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A bstract
P ancasila as an ideology or w orldview  contains basic concepts about life aspired
to by the people of Indonesia It contains or contains basic concepts of life aspired
to the Indonesian nation and contained fundanıental thoughts and ideas about life
is go accotdinB  to the value they have īhcse values have beetı purified in ūve
basic S o
,  
as an ideology or a phūosophy of life,  P ancasila is the crystallization of
the vah】 ? s heıd and sourced fiom  the ııatioıı of Indonesia
K eyw ords Ideologicaı, basic concepts,  and values of cwslallizalion
A P a ııaham aiı N i 初小 n iıai P aııcasiıa sebagai ldeoıogi daıı D asar N egara
P em aham an m erupakan proses berpūcir dan belajar D ikatakan
dem ikian karm a untuk m enuju ke arah pem aham aiı perlu diikuti dengan
beıajar dan berpikir P cm aham an m erupakan proses,  Peratan Č n cara
nıeınaham i (W J S 19 9 1 : 6 3 6) P eınaham an adalah tingcatan
kem am puan yaııg nıengharapkan seseorang m anıpu nıem aham i arti atau
konsep,  situasi a  fakta yang dūcetahuinya D aıam  haï ini ia tidak haııya
hapial verbal tetapi m cm ahm i konsep dari m asalah atau fakta
yang ditanyaka m aka operasiomalnya dapat m em bed m enguw  m em per
S i  m enyaiikaĄ  m engatıir,  menginterpretasika m enjelaskan,
m cndem onstrasikan,  m em beri colıtoh,  m em perlČ akan,  m enentukan,  山 m
meııgambūk( Ngalim pıırwanto,  2 0 04  44 )
D i dalanı ranah kognitif m eııunjukkan tingkatm tingkataıı kenıanıpuaıı
yang dcapai dari yang terendah sam pai yang tertinggi D apat dikatakaiı
bahw a pem aham aiı tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan D efinisi
pcm aham an m enurut 八m ls Sudijono (19 96 50) ada】ah emampuaıı seseorang
untuk m engerti atau m em aham i sesuatu seteıah sesuatu itu diketahui dan
diingat D engan kata lain,  m em ahaıııi adalah m engetahui m engctahui tenm g
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u  daıı dapat l】 lcıihalnya darı berbagai » cgı S uıtinudin A zw ai (2 0 0 3 : 6 2 )
menyıtak 聞
'T  cnıaham an m a upakaï ı Jcnjaiıg kcm am puau beiprku yairg
ietnt* * l ıcbńh im g 吕 i darı ingam  diuı haliılaï ] D cngaJt m cm ahaını bcrart I
$w lgııp meqbe mtmgkıasifı m engikldisarıw  m cram aıkan,  dan
membcdakaiı
" Sedaııgkan m cnurut W S W iııkel ( 19 96 :24 6 ) yang dim aksud
daigan pemaham an adaıah :
'M encakup kcm am puan untuk m enangkap m akna
山 n artı dari bahan yang dipewari A danya kemam puan ini dinyatakan
daıam m cn8uraikan isi pokok dari aıwdu bacaan,  m engubah Đ ta yang
disqi\kan daıam  bcnluk tM entu kc btntuk lain " D ari berbagai pendapat di
ık  indikator pem aham an pada dasanıya yaitu dcngan m em aham  i
ıeaıdn bermrti aeseorang dapat m enıbedakalĻ  m onduga,
mentrangkan, m erıafßirkan,  m em perkirakan,  m enentukan,  m e 呷  erluas,
menyim pulkan,  m cnganalisis,  m cm beri c«»ntoh,  m enuliskan kem bali,
mcııgkıaaifikaaikan 山 m  m cngikhtiaarkan Indikator ttrsebut m enunjuklcan bahw a
panaham an m cngandung m aıcna ıcb tııas atau lebih datam  dari pengetahuan
D engan pengetahuan,  seseorang bcıum  tentu m em aham i sesualu yang
dimakaud secara m endalam ,  hanya sckedar m engetahui tanpa bisa m enangkap
makııa dan arti dari sesuaıu yang dipeıajari S edangkan dengan pem aham an,
aaieorang tidak huıya bisa m eııghapal sesuatu yang dipelajari, letapi juga
manpw  kem am puan untuk m enangkap m akna dari sesuatu w rg dipeıajari
jıı m am pu m cm aham i kormep dari pelajaran tersebut
k ilah P ancasila Đ gunalcaıı sebagai nu ııa dari dagar negara (2)asic qí
aret dan ideoıogi (ideology) dari bangsa Indonesia sebagaim ana M alaysia
meny kılcun N egara sebagai dasar neg ? ranya R um usan P ancasila
ıebıgaintıaïu  terdapat datam  pm bukaan U U D  N R I 1
94 5 alinealv,  terdiri atas
limııila
,  
asa« atau pTinsiP  Y aitu
ı K ctuhananY ang M aha E sa
2 K « malı\usiaan Y ang A dil dan B eradab
3 Ptrıatuanlndonesia
4 K cralcyalan Y ang D ipim pin oleh H
iım at K ebijaksanaan daıam
r¢=uııı¢wM wwnBtan P erw akiım
6 K eadilan S osial bagi S eluï Đ h R akyat In
donesia
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C asita yang berisi lim a nilai dasar itu ditetapkan oleh bĮuJgsa
Indonesia sebagai dasar negara 出 m  ideologi nasional Indonesia sejak tahun
19 4 5 yaitu kcta diw kan P em bııkaan U U D  N R I oleh P anitia P ersiapan
K  I n  K edıdııka m ya scbagai dasar negara dan ideoıogj
nasional ini datlcan kem baıi m elalui K etctapaiı M P R  R I N o X V U LB W R /199 8
P ancasila scbagai dasar negara bcrkonotasi yunıdis,  sedaııg P ancasila sebagai
iıogi beoııotasi diıconotası sebagai program  sosiaı poïitiŖ  (M ahfud
M D
,  
2 0 0 7 19) K cdudu]caıı P ancasila sebagai dasar negara dan id(n logj
nasional dapat dipandang dań  tiga aspdc yaitu lrlosofis,  w idis (hukum ) dan
potitik(M aM hd M D ,  2 0 0 7 19) P ancasūa tcıalım eııiadi rıasar fi】safat negara
haiır s¢)c= a yı】ridis da ı politis 2 0 0 7 12)
P ancasila scbagai dasar negara dapat ditinjau dari aspek filosofis dm
yuridis D ari aspek filosolis,  P ancasila maĐ  piakan bagi penyelenggam an
bernegaıa yang dūĺ ristalisasikan dari a  D ari \  k yuridrs,
Paııca sdlagai das«  nw a m «n iadi cita hnlrıï ın {>echısM e) yang hanıs
dijadkaiı dasar 山 m  tujuaaı setiap hukum  di Indonesia P olitik peflbangunan
huı口ım  di Indonesia delıgan ktxangka nilai P aiıcasila m em iliki kai山山 kai出山
P aııcasila scbagai sıunber dan ]caiĐ lı ptaıuntuıı hııkï ım  itu selanjuM ya
dituangdi daıam  ptaatıuaiı penındaııgaiı sebagai sum ber hukum
form aľ  Jalinaıı nilainiıai dasH  P *ııcasiıa dijabadcan datam  aM raıı dasar
(hdhm ı dasar) yaitıı U U D  L 94 5  datam  bcntuk pasalw al yaııg mcncp
bexbagai segi keM dııpan berbangsa daıı bcrııegara Indonesia (N atabaya
2 0 0 6  8)
八加!tıııqı细ıaııdasar daıałıı U U D  19 4 5  sdaııjatııya dijab= kan lagi daıam
undaııg dan ptratım ı dba«ratmya H i  hulaım  Indonesia yang
tcrbenhlk ini pinam ida dapat dūlbat dan sç ialan dcngan stłwnbm ïuleonie (T t>on
jenjamg ıx]rm a) dari H ans K clseĻ  dim ana P ancasila sebagai G rm dnorın
berada di har sistm ı lm lm n  m eta yuristic t \  m eų jadi tcm pal
ba gaM tuııgnya nofina hukunı Pada posisinya sebagai idttoıogi nask»  nilai
nilai P M casila difungsan sebagai nilai bersam a yang ideal dan nđai
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pemıersatu H al ini sejaıan dengan fungsi ideoıogi di rnirsyarakat yaitu pertaına,
scb ·agai tujuan ataıı cita cita yairg hendak dicapai secara bersam a oleh suatu
m asyarakat K cduĄ  sebagaı pem trsatu m asyarakat dan karenanya sebaga i
Proscd pcnyelesaiaiı konflik yang tadi di m asyarakat (R am lan S urbakti,
19 9 9 : 7 6 ) D atam  kaitannya dengan yang peılam a nilai datam  ideologi itu
m enjadi cita« ita atau tltjuan dari m asyarakat T ujruan hidup berm asyarakat
adaıah unhık m encapai te dnya ıaniıai Č ıam  ideologi itu seČ ngkan
daıam  kaitamnya yang kedua,  niıai dalamı ideologi itu m erupakan nilai yang
disepakati bersam a sehingga dapat m eınpersatukan m asyarakat itu serta nilai
bersam a tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu m asalah yang
m ungkin tinıbul Č lam  kehidıpan ınasyarakat yang bersangjcutan
P ancasila sebagai ideologi nasional ini dapat dipandang dari sisr
fılosofıs dan politis D ari aspek filosofis,  nilainilai P aiıcasila m enjadi dasar
keyakinan tcntang m asyarakat yang diciw citakan (fungsi pertam a ideologi)
D ari \  k poıilix P ancasiıa m erupalĺ an m odus optm ıdi atau kesepakatan
Iuhur yang m am pu m em persatukan m asyarakat Indonesia yang m ajem uk Č lam
satu nation stale atas dasar prinsip perm an (fungsi kedua ideolog P aiıcasiıa
m eniadi nūai bersanıa atau nilai integratif w g am at diperlukan bagi
m asyarakat yang plural
Ideologi berasaı dari kata idea (Inggris),  yang artinya gagasw  pengertian
K ata kerja Y 1nıaııi aida - m eng*  出瓯 m eıihat dcngan budi K ata 'ıogj" yang
berasaı dari bahasa Y unani logos yang artinya w ngetahuan Jadi Iıogi
m em punyai ai pengetahuan tentang gagasan g a g  peııgetahuaıı tentang ide
idc,  science oí ideas atau ajaran tentang pengertian pengertian dagar D atam
peargertian seharihari m enurut K aclan (2 0 0 7 : 14) 'idea' disam akan M inya dengaiı
c
D atam  perkenıbangannya terdapat pengertian Ideologi yang dikem ukakan
oıeh beberapa ahliIstilah Ideologi pettam a kali dikem ukalm  oleh D esluu Č
Tm w  seorang P erancis pada tahun 179 6 M enurut T racy ideoıogi yaitu
'
science
or ideas' ,  suatu program  yang d n  dapat m embaw a perubahaiı institu
sional Č lam  m asyarakat P erancis Ideologi a 山出山 kum pulan gaga san gagasaiı,
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idtide
,  kcyakineyakinan yang m u nycıuruh Uan sistem atis,  yatrg m cnyangkïıl
berbagai bid¢uıg kehidupan m anusia N otonegoro sebagaiīnana dikutip oleh
K aeıan m cngcm ukakan.  Bahw a Ideoıogi negara daıam  arti cita cita negara atau
C i t  ) taırg ııï caıjadi dasar bagi sııatu sistem  kenegaraan unluk sehıruh rakyał
dan bangsa yang bersaiıglcutan pada hakikattıya m enurut K aelan (2 0 07 : ]9)
m erupakan asas kcrokhanian yang antara lain m em iliki ciri
a M cnıpunyai dcrajat yang tertinggi scbagai niıai hiup kebangsaan dan
keııegaraaiıı
b udkan suatu asas kerokhanian,  pandangan dunia,  prdom an
M dup,  pegangan M dup ym g d lihara,  dikem bangkan, diam alkan,
dilestarikan kepaČ  gencrasi berilcutnyĄ  diperjuangkan dan
dipertahankan dengan kescdiaan berkorban
Ideologi m enıpakan cerm inan cara berfikir orang atau m asyarakat yang
sekaliw  m eimbcM uk orang atau ınasyarakat itu m enuju ccitanya Ideologı
m erupakan sesııatıı yaiıg dihayati m enjad sııatu keyakinan Ideologi m erupakan
suatıı pilban )nm gjcıas m cnıbaw a kom itıncn (ka «rikiıtam) ulıhık m ew ujudkannya
S cm akin m eiıdalam  kesadaran idtxtlogis seseoraiıg,  m aka akan sem akin tinggi
pula kom itm  心 nnya rıntuk m elaksanakannya K om itm en itu tercerınin datam  s
ikap
sescom g yang m eyalcini ideoıoginya scbagai ketentuan yaııg m m gikat, yaug
hanıs ditaati datam  kcM dupam ıyĄ  baiı(  dalaiıı kehidupan pribadi ataupun
m asyarakat Idttologi beriııtūcan scperamgkat nilai yang bersilat m m yeluruh 
dan
m eııdalaın yang dim iıiki dan dipcgang oleh seseorang atau suatu m asyafakat
sebagai w aw asan aaıı pm dangan hi[hp m  h i  rang}caian nilai itu
m erełca mengetai bagaim ana cara yang paling balk,  yaitu secara m oral atau
norm am  dianggap benar diur adil,  Č ıam  bersikap dan bertinßkah taku untuk
menno m cm pcrtahankan,  m eınbaııgun kchidupan duniaw i bersam a dengan
berbagai d i  P engcrtian yaıg dm iıcim  itu juga dapat dikm baiıgkan
m tıık nıasyarakat yang lebih ıuas,  yaitu m asyarakat baiıgsa
P cntingırya ideologi bagi sııatu negara juga tcrlihat dari fiıngsi ideologi itu
m iriA dapun gsi ideologi aČ lah m a nb«aıtuk idcntitas ata i ciri keıom pok
atalı Idcoıogi m cm iliki k« endcn】ngan untuk 'taiem isabkan" kita dan
ıncreka I山obgi bcrfim gsi m ew satul【an scsam a kita A pabila dibandilıgkan
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dtngaıı aganıa.  A gam a ı tungsi juga m em persatukan orang dari berbagai
pandaiıgan h
idup bahkan dan berbagai ideologi S ebaliknya ideologi
manw ukan orang dan berbagaı againa O leh karena itu ideologi juga
berfaııgsi uım k atasi berbagai perlenlangan (konflik) atau ketegangan sosial
D alaiTt hal \nï  ideologi berfungsi sebagai pem ben 加大 solidaritas (rasa
kebcrsam aan) Đ ngan m engangkat berbagai perbedaan ke Đ lam  tata nilai yang
ıebħ tinggĹ Fuııgsi pcıııcrsatu itu diıakukan dengan m em enyahıkan keseragam an
ataupun kcanclĺ aragam an,  m isalnya dcngan m em akai sem boyan
'kesatuan datam
pcrbedaan
" dim " P e r  datam  kesatum "
P ancasiıa adaıah idtxtlogi N egara yaitu gagasan fundam entaı m engenai
bagaim ana M dup berncgara m ilik sclunıh baııgsa Indonesia bıı
kan ideologi
m ilik N egara atau rezim  tertentu Sebagai ideoıogi.  Yaitu se
lain
kedudukaiınya sebagai dasar N egara kesatuan republik Indonesia P ancas
i 1 a
bedcedudukan juga sebagai idcoıogi nasionaı Indonesia yang dilaksanakan
konsisten datam  kehidupan bem cgara Sebagai ideologi baiıgsa Indonesia,
yaitu P ancasila sebagai ikatalı bu0 ya {M lural bonq) yang berkem bangan
alam i č lanı kchidupan m asyarakat Indonesia bukan secara paksaan
atan P aııcasiıa adalah scsııatu yaırg sndah m endarah daging datam  kehidupan
SCharhari bangsa Indonesia S ebııah ideologi dapat bertahan atau pudar
daıam  m cııghadał»i pcrubahm  m asyaraıcat terganturıg Ř ya tahan dari ideologi
itu A Mian ( K æ 2 0 0 7 2 1) m cngatakan bahw a k e  ideologi tergantung
padakualitastiga dim ensiyangdim iliki oleh ideologi it yaihr dim ensi realńa,
idealisme.  Dan Ðeksibelitas P ancasila sebagai sebuah ideologi m em iliki tiga
dim cnsi
1 D im cnsi reali yaTtu nilainilai dasar yang aŘ  paŘ  ideologi itu
yang nıcncernıinlm ı realita atau kenyataan yaııg M dup datam
m asyarakat dim aiıa ideologi itu ıahir atau m uncul unhık pertanıa
kalinya paıing ti 出出 niıai dasar ideologi itu m encerıninkan realita
m asy«  &  H  paŘ  aw aı k e ı
2 D im «n si I isme,  adalah ıcadar alau ıtuaıitas ideologj yang
ta xandııng dalaın niıai dasar itıı m am pu m em berikan harapan kepaŘ
bcrbagai kclom pok atau goıongan m asyafakat teM aııg m asa depan
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S eh jm ya ıneannū A  (K ae 2 0 0 7 1 § P » H m la m m enah]
钿歧恕多 di厦 a si i而 售田园哩霆声 中国国コ四召盈 印 亀
F ım gsi P = ca iūa sefaga ideo \  yai
a  Mexnpeıkohbpersaūıankaroıa bgsalndoæsia ađalah \
羽 国 匣国与国 国 良
b M cng« aU bn  b m g s a  n cm p tapaım sa daıı menggi sm a
ıııanbi gsain«m«ii dah  m china » k»
c 鳥为目园心目缸目置 dan 田 园 び面岫叫知昆
dorongaıı datm  pembtmk= dina baııgs a berdasa lm  P ancaa
&  hk¢di « rï iıai datm ı m m geııaa k e  baaĦa
出国 N 彆 = a
n Ħ gtm i P ana din scķ gai i &  obgi t« b« a bcn« anbang selat
t  19 8 5
,  
kam ıa P = = = đa  d i  U þłensah berbqgai ideologi bameĦ
di i ı  
ı 
m ab  P a H  tm ıs bersiu  bd ą  dan titla*  n
sc卺ıiıueıa 自沁出出 缸西叫吕治国 卫国回国比 s
m am pıı m 책 障 國 匮 趣 diri 卫国园园田 面 豳
《lasar 印 \ 缸 庐 niai dam  ıah m cniadaıtm 知 dır
b a ı ı g »  M h a bıh ıa Pcasila scbag i ideoıogi terbtıka b a
sepcıti K aıı加国 吗 瓦国 贮 ヲ 国 内繁 出 阁 匠
W a*  dikcn ıba ıgh ı sesoai dcngan dinam ūca
keııidupan bangsa indonesia dan tın * mm  peĤmaıaıaı z H maa sieï ıra ļcrearii
do ıgzh m ew a indinn  th inń « dbn daa perkcm b« w  m asy« akat
I O nesia scrta tidak kełaar dari dan jali d* i bw Bsa 】ndlcıx \
S chap  ideologi n s  mmiıban oń eM asi ke dqeał
yang m engbım sıaıı bıııgsa ï ndim esia nm ır selain m enyad= i k &  idlıpın
ııteıaıei pcngbm aı daa prainlĹ t  a
ııbi d« « r  P = « « iı
K  dan K eadilaıı
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yang sedang tk ıl akun diıludłıpiuya,  tem tiuuu m otıghłıtlłrpi era globalisasi dun
ketert»ukauı ıdcoıogi P ancnsıııı [ııengı\entlaki agar bangsa indonesia tetap
bertahan dalaıır jıw u daıı buduya bangsa ınd\m esia dan datam  ikalan N egara
kcstıt R epublik Indonesia
laklor liıktor yul\g m cndoıı【)ng pcm ikiran P ancasila sebagai ideoıogi
terbuka nıenurut N ņ tal»rya (2 0 0 6 : 18) adalah
1 brkem bansun dinanï iku m asyam kat Indonesia am at cepat,  tidıık sem ua
ı a n  ıridup dapal ditem ukan jaw abannya secara ideoıogis daıam
penıikirnn ideoıoBi ideologi sebeıum nya
2 R untuhnya ideoıo8 i tcrtutup seperti ınł8 xism e L eninism e/K om unsm c
Ideologi ini akan bertahan dengan tradisi laJaıla yang tertutup atau m enjadi
idooıogi t«xbuka
3 Pcnsalıım aın sejarah poliūk ındon《sia de 叫声 ıı pengaruh kom unism e
Pancasiıa ıenm cam  m enjadi dogm a (dalit.  Ajaran) yaiıg kaku
4 T ekad bangsa Indonesia untuk m cnjadikan Pancasila satu satunya azas
dalıun kehidupan bennasyuakal, berbangsa dan bcm egara P aiıcasila
sebagai satu satunya asas teïah dicabut oleır M P R  pada tahun 19 9 9
D engan m cm andang pengertian ideoıogi sebagai scbuah idea atau
gagasan,  m aka F ranz M agnis Suseno (2 0 00 : 6 5), m m gatakan bahw a ideoıogi
scbagai sebuaır pem ikiran dapat dibedakan m enjadi ideologi terbuka dan
tertutup
,
-
j
.
:
;  
:  
:
.
.
/
: ;
1 Idooıosi T ertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat m utlak,
pem ilciran k tutup Ideoıogi ini m cm iliki ciriG iri sebagai berūcut
a C ita cita sebuah kclom pok bukan citm ita yans hidup di m asyarnıcat
b D ipaksakan k 印  ada m asyarakat
c B crsifat totaliter m cnßuasai sem ua bi 山 ıng kehidupan m asyairakat
d T idak ada keaiıekaraBam an baik pandangan m aupaun budaya,
e R alcyat dituntut m cm iliki kesetiaan total pada idioıogi tcrscbut
f ïsi idm ıogi m utlak,  koııgkrit,  nyata.  Koras dan total
2 Ideoıogi T ethıka adalah ide«»logi yanß nilainya lidak dim utlaklaın,
pcınikiran terbuka C iri cirinw  atlalah
a M em pakan kckayaan rohani, budw  m asyaralcat
b T idak diciptakan oleh negara,  tapi digali dari budaya m asyara
kat
c lsinya 姓山出 instan atau operasionaı schinßga tiap gene
rasi boıeh
mcnairkann)m sesuai zunan dan nom ia yang berlaku
d M cnginspirasi m asyanakat untuk bcrtanggimg jawab
e M m ghar 吕 ai kcaııckaragam an atan p
ıuraıitas sehinsga dapat
ditetim a oleh bcrbagai ıatar belakang agam a blau bu
daya
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吕¢l敦出出 daric订i4 iridi羽は邕 m alĺ iı P aııcaslta 岁n¢b钻「销 川剧刀ł冶ツ秘í刀角ら之之i
m eıncm hi syarat * b« gu idtx»logi Y A Iıï ı
ı P aiıcaıila adalah pandangalı hidııp yang berar
kcsadam ıı m aıyarakaı tı*doı*eıtiı
2 N ilai P ancasila bdtan diam bil dart bon \  di luar Č W ).  ıäp
da i kekayaan budaya ım ryandm  ïndone* ıa
3 Isi P aıłcasila tid*  ıimg« m g operaaim al.  Yailu İłaıı \  iĻ
darar yailu kernam łsiaim , persatw kerakyda J
daıı headi K iıen a ııaaya isi nilai «lasir taidĹiı perl&l
Peninn bııkan pem aıokn  ncilai i yaııg ıerłiıdi dis$ıişa
«xde bima dengan bıdm ir P l a  alzo 4  {P e)
P 国 妙叼曦 圈 da ı P 叫 声 园 岫 P amcafi\
4 paıcasiıa mcoggai kebcbaian bııkaıı m tnpa b] aia łiebasi«Ĵ
hal Č  tereerm in Č  m akna lila K tnunuıiaan \  g iıdtJ
ba a inb w g tiČ ıc » ia ı« aga kcbcb« aıı da» keailederaiatä l】
m amru ia oneıia tw  senm】a bangla di 
5 P a《 w M a bokan ideobgi ıotaıiter ya】ıg \  rus seanul
kebidııpan masy»# *jmelai P aaca rita adalai iljeokrgj
połiıķ  pedoııtan ııi¢hp baw a daa N egara
6 码園 目 画纽 鳥 叫声叫师 メ箇 님iıa· 罗德喀 itrctï m 钿 ıi山山 脳 也吋 a
daıaııı pcrum w ı P M auūa iČ  sendiri klııı« w Ņ a paČ  » lit
K etnahan Y M E ,  sila ini i d e a n  « n m a agam a yang aČ  dJ
D ıri ı« aian tem ebııtjcladah ııahw a P l a  itıı adalah (u n ĵ dı/ ida ) bgi
ttxb P antasila m m iliki w alaıc aebagaá ideołogi dcm ikıan
kadČ * *  id¢xtbgi P ancaıih K a aıdrriM 【 yang dim akw d di lirai adalah caJ
khas yaııg dim itiki oleh l a  seb¢gai idtxtlogi ncgaraĻ yaırg Ðaem bedakiınmya
dcı唱aıı ideologiideoıogi尹 喀 lah 坠阳 台栩栩如 画 细则四沏
posiif bangsa Indtm esia y g  m em ilđci P anear ıa K mıaeri yaag satu
dapd dipisabıtm  dari yang laiĄ  karena P ancasiıa iu ınenıp« ıcan ııłahł lĺ esaııan
钿阳加加區 罗ıı区 sa妯rg bort置ita园 N t m ı dexn矗出自 klereı园m halı 台葛 bem a島出an
pada K eM hanan Y angM aha m aktpada T uban Y ang M aha
Sebasai P andangan H idw ,  yaihï  niltai P aııcasila m m »pałm a pedonaan dam
pesaııgaıı dalanı peanbanaıı baııgsa daıı N egara \  tdap btrdiri kı* ola dam
島 国 事树妇i蒿 凼 daıanı 島 国 ıeı닒出国 區 园 洁凼 ideologi, poli彘 . 浊m 胡 成 1 o鹵al
dan 细団阐阳 朔翔 庐蛇 山田 園 dan k図 制園an S湘 gaijiw a出国 k\ ibadian 钿畔 陰
IndoneıiaĻ nilai pm calila itu m cnctrm i &  an ibadian bgsa sebab allai
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dasam ya kristalisasi niıai budaya bangsa Indonesia asl hıkan diam bil dan
bangsa ıain S ebagai P erJanjiall luhtır bangsa Indonesia,  ptutcasila tahir dari
basil m usyaw arah para pendiri bangsa dan negara (Joundrng ]blhers) sebagi
para w akil bang P ancasiıa yang dihasiıkan itu dapat
dipertangguiıgjaw abkan secara m oraL sisio kultııril M oral datam  arti tidak
berteııtangan dengan m lai agam a yang berlaku a IndonesiĄ  sosio kulhıral
berarti oenninan dari nilai budaya bangsa hıdonesiĄ  karena itu P ancasila
m erangkul segenap lapisan nıasyarakat Indonesia yang nıajenıuk ini D engan
deiııikian dapat diŖ atakan bahw a Pancasila sebagai dasar N egara m erupakan
nonna dasar Č lann kehidupan bernegara yang nıcnjadi sum ber dagar,  ıaıı 山 m an
now  setta m m eri fu \  i konstitutif da】ı reguıatif bagi penyusırııan
hukum  Ą ukum  N egara
P aiıcasiıa sebagai D asar N egara (F ilsafat) N egara m engandııng m akna
bahwa nilainilai yang terkandung datam  Pancasila nıenjadi dasar atan pedom an
bagi pW eıeııggaraan bem egara M eım m t N atabaya (2 00 6 2 5) bahw a: ' W aai
nilai P ancasila paČ  Č sarnya a 山出出 nilainilai F ilsafat yang sifatnya m endasar
N iıai D asar P ancasila bersifat Abstrakormatif Č n nilai itu m enjadi m otivator
kegiataiı dan penyelengga】raan bernegara P aalcasila sebagai D asar N egara berarti
nilailai P ancasila N orm atif bagi penyeıenggaraan bem egara
- K O nç wensi
dari ruï nusan dem ikian berarti selıuruČ pelaksanaan dan penyelenggaraan
pem cr初七山an N egara Indonesia tennasuk peraturan pcnın山田 gun山田 ealı
menıpakan pencem ıinan dari nilai P anıa P «aıyeıcnggaraan bem egara
m angacı Č n m .  M iliki toıak dm  yaitu tidak boleh m cnyim pan Č ri nilat
kctua nilai kecaanusiw niıai persaluan.  N ilai kerakyataĄ  dan nilai keadilan
Setiap nega«a haīus m em punyai landasan datam  m nlaırsnnakm  keılidupan
.  
D asar negara bagi suiatu
m engatur penyelenggaraan negara D asar
sesıatu yaiıg am at penting N egara tanpa dasar negara 
berarti negara tersebut
tidak m em iliki pedom an Č lam  penyclcnggaraan kehidupan bem ew  m aka
alabamya negara tersebut tidak m em iıūti arah 
dan tujuan yang jetas,  sehingga
meimudahkan m unculnya kekacauan D asar negara 
sebagai pedonıan M dup
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bem egara m cncaım p cita« ita new  huan negarą  nom la bem egara N ilainilai
P ancasila sebagai dasar ncgua m enjadikan setiap tıngkah taku dan setiap
peıgam biıan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pem erintahan
hanıs sełııu b« pedoınan pada P ancasiıĄ  • n tetap m em eliliara budi pekerti
kcmnaınısiaan yang ıuhtır scrta m em egang teguh cita cita m oraı bangsa M enurut
N atabaya (2 0 0 6 2 7) bahw a ' T ancasila sebagai sum ber nilai m enunjukkan
ideı* iıas bıngsa Indonesia yang m ınnilŘ i niıanilai kem anusiaan yang ıuhur,  hal
ini m rmandakan bahw a dcngan P ancasila bangsa Indonesia m enolak segala bm tuk
ptnhıdaısiın,  M ajahan dari satu bangsa ta hadap bangsa yaiıg lain " B angsa
Indonesia m enow  segala benhılt kckerasan dari m am isia satu terha• p m anusia
d1 mlık=  P *ncasiıa scbagai sıım bcr nilai m erupakan cita cita m oral
加加  r yang m eliputi suasana kejiw aan dan w atak dari bangsa Indonesia
P ancasila m enum t N atabaya (20 0 6 2 9 ) 'M engarahkaiı pem bangunan agar
seıalu diıaksanakan dem i kesejahteraan um at m anıısia dengaıı rasa nasionaıism e,
kcbesanm ba N a dan kehrinï ran banıgsa sebagai bagian dari um at m anusia di
dunia P em bangurıaıı disegala bidang selalu m en• sarkan pa•  niıainilai
P ancasila -
1 P » cm iıı D ısar ï ııdoııesia N egara K esıhıan R epırbıik
P ancasila scbagai dasar negara berń ıngsi sebagai dasar fiıosofis tıntuk
m enata 出 m  m cngatw  pcnyelcnglpmaam  negara H aı tcrsebut dapat dijabarkan
b《hwa a  aßbagai dasar negara (Sugiyarso,  2 0 0 8 4 ) a山出出
ı  P ancıisila diıdđa n dısar dıM  penyeknggırıan negara
b P aııcasila dijadikan dasar pengaturm  dan sistem  pem erintahaiı negara
c P ancasiıa nıerupakaiı sum ber hukum  dan kehidupan berbangsa dan
bem egara
2 P 回国c富国]ı 则出阁回吐 Ideob¢ N ıaioııa】ı dari N egar置 K e吕田t皿an R epııbıik
l» d« e ia
Ideoıogi diartiltan scbagai ajw  don atau ihnu yang diyakini
kcbeııarannya Susiya】rso (2 00 8 5) m cngatakan bahw a 'm casila sebagai
idttobgi nasional bcrfir \  i scb* gai tu 加 an atau citaq ita dari bangsa Indonesia
serta sebagai sarana pem ersatu bangsa" Ideoıogi secara um um  m em iliki
fungisi scbagai berikut (C hoıi¢ 2 00 8  : 15)
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a P etıdidikan bagi seseorang atau m asya】rakat untuk m em ahaiııi,
m enghayati seTta m em olakan tingkah lya sesuai dengan orientasi
dan nom ıa norm a yang tcrkaıı[hıng di H lam nya
b Sm ıkhır kognitif ialah keselum han pengetahuan yang 山中 at m erupakan
lm dasan untuk m eınaham i dan m enafsirkan dunia dan kejadian
kejadian Č lam  alam  sekitar
c O rientasi msar dengaiı m em bul£a w aw asaiı yang nıenıberikan m alaıa
serta nıenunjukkaiı tujuan Č lam  kehidupan m anusia
d N orm arnorm a yang m eų jadi pedom an pegangan bagi seseoraiıg untuk
m elanglĺ alı dan bertin
M akna ideologi P ancasila yaitu sebagai keseluruhan pandanga cita cita
keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara norm atif perlu diw ujudkan
datam  kehidupan bem ıasyarakaL  berbaiıgsa dan bem egm
1 N ilaiŊıiıai P aııcısila sebagai ıdt» ıogi daıı D asar N egara
P aiıcasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar
meııg kehidupan yang dicita« itakan oleh baiıgsa Indonesia D i dalam ıya
berisi atau m engandung konsep dasar m engenai kehidupan yang dicita
citakan bangsa Indonesia dan terkaiıdung pūciraiı seaa gagasan yaiıg
m m dasar nıengenai kehidupan yaııg diaiıggap b  a i  dengan nilai yang
山田 翩
N ilm ai tersebut telah dim ıım ikan Č lanı lim a dasar {sil&  Jadi
,
sebągai idėologi atau paiıdangan M dup,  P ancasila m erupalam kristalisasi dari
nilai- nilai yang 山 m iliki 出 łn bersum ber dari kehidupan bangsa Indonesia
N ilainilai tersebu\  m enurut S ugiyarso (2 0 0 8 9) adaıah nilai Ketuıhalıa nilai
kem aım siaaĄ  nilai nilai ktrakyatan atan dcm olm si,  diuı nilai
keadiıan
P engam alan nilainilai P ancasila tersebut dapat dilihat m elalui praktek
berp ? rilalcu seharihairi yang dapat dijabarkan sebagai berikut
a N ilai K  niıai ini m em iıi« i m alcna bahw a setiap w arga negara
Indonesia w ajib untuk
1) pa caya dan taqw a terhadap T uıian yaııg M aha E sa sesuai agam a
dan kepercayaaıuıya masinmasing 
2) H orm at m Įenghorm ati dan bekcrjasam a di antara peınehrk agam a
山 ul penganut kepercayaan yang ber
beda beČ
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3) M m beri kebebesan otang lain datam  m enjalankan ibadah sesuai
a8am a/kepercayaannya
4 ) T idłık m em aksakan aganıa atau kepefcayaan kepada orang lain
b N iıai kcm anusiaan,  nilai ini m em iliki m akna bahw a setiaı» w arga
neBata [ııdoııæ ia w ajib untuk
1) M engakui persanıaan derajat,  hak ? n kew ajiban diantara sesam a
直旧n耻sia
2) Ti 山出 scıne? oR iĐR a tethadap orang lain
3) M enBcm bangkan sikap teııggang rasa
4 ) M enjunjung tingBi niıaniıai kcm anusiaan
c N ilai persatuw  nilai ini m em ilixi m akna bahw a setiap w arga negara
indonesia w ajib untuk
I) M eııgutam akan peısatııa lcesatuaıı kepm tingan keselam atan
btmgsa daıı negara di atas kepcııtingan pdi atau golongan
2) M encintai bangsa dan bu? ya bangsa
3) T idak nıem beda bedakan agam Ą  suku bangsa dan keturunan
4) M m cintai tanahair diurbangsa
d N i  kcraıcyatan atau dtamolms nilai ini m em iliki m alcna bahw a
setw  w arga negara Indonesia N ajib untuk
1) M eııghindari segala bcntuk kekerasan
2) M enghargaipcndapatoıangıain
3 ) T i 出出 m em aksakan kndak kcpada orang lain
4) M engııtam akan n  uınum /orang banyak/suara m ayoń tas
e N iıai keadilan
,  
nilai ini ıııem iıiıci m alaıa bahw a setiap w arga negara
Indonesia w ajib untuk
1) M tnghargai hasil karya orang ıain
2 ) M Cngembaan sikap g a a n  dan kegotongroyongan
3 ) M cų jaııbi w crasaıı ta hadap orang ıain
4) S ııka bekerjakcras
2 S lkap P ositif terhadap P ancasiıa sebagıi Ideoıogi dan D asar N egara
B cııhık periıaku positif tcchadap P ancasila daıam  kehidupan
berperan scrta datam  upaya
serta w arga negara daıaın upaya
m em pM ahankan P ancasila 山中 at diw ujudkan datam  kehidupan seharihari
S W  positif tcrhadap Pancasiıa sd) agai ideobgi dın dasar negara,  m enurut
Sugiyarso (2 00 8 :16) bahw a di« ruju? an da】am  kehidupan berbangsa
dan btm nw w w m in 凤  爪 し m  segaıa bidang kehidupan pancasila
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sobagai ideologi dan dasar negura ıuırus lerus diam alkan dun ditam piıkan
datam  bentuk pæ iıaku
a S ikap positif terıiadap idcoıogi negara dalaın kehidupan berbangsa
I) M m erim a P ancasila sebagai dasar negara dan ideoıogi negara
2) B erusahn m cm  pelajari agar m em alıam i m akna P ancasila,  nilainilaı
P ancasila dan kedudukan P ancasiıa sebaBai dasar negara dan
ideologi negara
3) B a  m enghayati daıı m engam aıkan Pancasila
4) M cnıpertahanıtan P ancasila agar tetal» ıestari
5) M enoıak segala benhık ideologi, paham ,  ajaran yu ıg bertentangan
dengan P ancasila
6) M engaw asi penyeıenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan
P ancasila atau beıum
7) M tncrapkaıı Pancasila daıam  dalaï ıı kehidupaıı berbaııgsa dan
bcm esara
8) M enolak p ? xaturan peruï ıdangundaiıgan yang bertentangan dengan
P aııcasil«
b S ip positif tcrhadap ideologi negara datam  kehidupan
berm asyarakat
1) K ehidupen keluargĄ yaitu
a) P ercaya 山 ın taqw a terha 山中 T uhan Y aııg M aha
b) B tnısaha m e \  ıajari dan m enghayati nııainūai P ancasila
c) M cııgaıııalkan nilainilai P ancasila
d) B ertekad selaıu m eıııahM i peratum uı keıuarga
e) ekad m tuk m enghorm ati scm ua ansgota keluargn
f) M eiıjaga naiııa baik diaııtara sesanıa m ggota kcluarga
g) Saling m encintai s a  anggota keıuw
b) M cnolak pcııganıh ideoıogi/paham  yang bertentangalı dengan
P ancasila
2) kehidupaiı di lin@ gaiı sekolah,  yajtu
a) M ctıt匿由 加加 tertibsekoıab
b) B dqiar gaııbaikuntukmcraih prestasi
ci M ¢njaga W u uu ı dan kcsaM an diantara sesaūma w arga
sekolah
d) M crıghorm atisem ua w arga sekoıah
e) M clıjaga km anan diuı ketertiban sckoıah
fi 丽山出 membedakan tcm u ı di datam  pergaulan
g) M cnolak seiııııa pengaruh ideoıogi/paham  yang 
bertcntangaiı
dengaıı P ancasūa
h) M claporkan kcpada guru apabila ada sisw a yuıg m e
ıakukaıı
kcgiatan bertm langan dengan P aiıcas
ila 山 ın lain lain
K eM dupan di liııglcııngan m asyaraltaL  yaitu3) j i
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